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Endring av forskrifter for fredning av småsild av 25 • .januar 1963. 
----------------------------------~-----------------------------
I medhold av § 37 i lov av 25. juni 1937 om sild~ og 
brislingfiskeriene og kgl.res. av 25. januar 1963 har FiJ>keridepar.te-
mentet den 14. desember 1979 bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 25. juni 196.3 om flredning <W 
småsild gjøres følgende endring: 
§ 2 punkt 1 skal lyde: 
Sild under 18 cm som fanges i området Skagerrak og det 
nordlige Kattegat avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanst~ 
holmen fyr og Lindesnes fyr og i syd av en rett -linje gjennom Skagen 
fyr og Tistlarna fyr. 
§ 2 punkt 2 skal lyde: 
Sild under 16,5 cm som fanges på strekningen avgrenset i 
vest av en rett linje gjennom Hansthoimen fyr og Lindesnes fyr og i 
nord av grensen mellom Nord-Trøndelag og sør-Trøndelag fylke, inklusiv 
hele Trondheimsfjorden. 
Punkt 2 i § 2 blir punkt 3. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
§ 2 skal etter dette lyde: 
Som småsild regnes etter disse forskrifter: 
1. Sild under 18 cm som fanges i området Skagerrak og det nordli51e 
Kattegat avgrenset i vest a"z en rett lirlje gjennom Hansth.olmen ;fyr 
og Lindesnes fyr og i syd av en rett linje gjennom Skagen fyr og 
Tistlarna •.fyr. 
2 ~ Sild u11der 16, 5 cni som ia.nges på strl2kningen a'\.-g::-er1set i vest av en 
rett linje gjennom !Jansthol:men fyr og r.indesnes fyr og i nord av 
grer.sen rr-ello:m Nc·rd-TrØndelag og Sør-Trøndelag fylke inklusiv hele 
Trondheimsfjorden. 
3. Sild under 15 an smi fanges på strekningen fra og med Nord-Trøndelaa 
(ekslusive Trondheimsfjorden) til riksgrensen mot sovjet-Samveldet: 
Målene gjelder fra snutespissen til enden av halens ytterste stråler. 
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